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 БЕЛГОРОДЕ прошла VI 
международная научная 
конференция, посвященная 
истории Юга России и 
Украины. Конференция 
организована историками 
трех дружественных универ-
ситетов - БелГУ, Харьков-
ского национального универ-
ситета имени В.Н. Каразина и 
Черниговского государ-
ственного педагогического 
университета имени Т.Г. 
Шевченко. Приняли участие в 
научном форуме более 
пятидесяти ученых России, 
Украины и Польши. Геогра-
фия конференции достаточно 
широка - Курск и Белгород, 
Харьков и Чернигов, Москва, 
Санкт-Петербург и Варшава, 
Липецк и Воронеж, Орел, 
Ярославль и Тамбов, 
Днепропетровск и Одесса, 
Брянск и Оренбург. 
Конференция задумыва-
лась еще в 90-е годы для 
обсуждения проблем Юга 
России, но практически сразу 
обрела статус международ-
ной, рассказывает проректор 
БелГУ Иван Шатохин. Боль-
шую популярность приобре-
тают и проекты, тесно связан-
ные с конференцией, но раз-
вивающиеся как самостоя-
тельные Черниговский про- 
ект «Российская империя в 
исторической ретроспективе» 
был поддержан белгородски-
ми, а затем и харьковскими 
историками. А молодежный 
«Белгородский диалог» стал 
диалогом молодых историков 
России и Украины. «У нас 
очень тесный союз с истории-
ками Харькова и Чернигова, 
взаимопонимание налицо, -
подчеркивает профессор ка-
федры всеобщей и россий-
ской истории БелГУ Влади-
мир Шаповалов, - и никакого 
противостояния нет и в по-
мине». 
Конференция не рассма-
тривала одну отдельно взятую 
проблему, напротив, здесь 
обсуждались вопросы не 
только истории, но и экономии-
ки, и культуры. Работали 
секции военной и обществен-
но-политической, социально-
экономической истории и на-
бирающее популярность на-
правление, связанное с ролью 
личности в истории. 
Немало тем было связано с 
Белгородчиной. К примеру, 
пленарное заседание 
открывалось докладом 
Алексея Раздорского, заве-
дующего группой историче-
ской библиографии Россий-
ской национальной библио-
теки. Раздорский специали-
зируется на изучении исто-
рии Белгородской губернии, в 
своем выступлении он 
рассказал о таможенном и 
кабацком деле в Белгороде и 
Курске в первой половине 
XVII века. 
Основой исследования по-
служили приходно-расходные 
книги Разрядного приказа, 
центрального ведомства, 
управлявшего территорией, в 
которую входил Белгород. 
Белгородская история не нуж-
дается в приукрашивании, 
она сама по себе интересна. 
Звездный период Белгорода - 
XVII век, когда он был глав-
ным военно-политическим и 
церковным центром, считает 
Алексей Раздорский, и потто-
му этот исторический этап 
развития заслуживает осо-
бенно пристального изучения. 
Историк готовит новую книгу, 
посвященную Белгородчине. 
По роду деятельности 
Алексей Раздорский связан с 
десятками библиотек, ар-
хивов и музеев нынешнего 
ближнего зарубежья, и он 
утверждает, что за редчай-
шими исключениями не воз-
никает никаких проблем в 
научном сотрудничестве с 
учеными Украины, Прибал-
тики, других регионов. Рос-
сийские историки считают, 
что белгородская конферен-
ция, которая проводится в 
сотрудничестве с украинскими 
университетами, является 
одним из средств восста-
новления разрушенных мо-
стов между братскими 
народами. 
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